




pred vama je treći broj časopisa JAHR – godišnjaka Katedre za društvene i humani-
stičke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Najveći dio 
njegovog sadržaja predstavlja Zbornik radova 11. bioetičkog okruglog stola u Rijeci 
(Rijeka, Hrvatska, 5. svibnja, 2010.), posvećenog etici sporta. Ovaj je međunarodni 
skup organiziran u sklopu dvanaestih po redu Dana bioetike.
Odabir teme predstavlja odraz činjenice da živimo u doba kada je potreba za visoko-
profesionalnim stručnjacima golema te kada je nužnost bavljenja sportom neprije-
porna pretpostavka kvalitetnom i dugom življenju ljudi. Istovremeno smo svjedoci 
brojnih neetičnih elemenata vezanih uz sport, pa se tako u spomenu i poveznici ter-
mina etika i sport, točnije etika u sportu ili etičnost današnjeg sporta, najčešće po-
mišlja na negativne (neetične) aspekte sporta danas. 
Sportaš – kategorija koja u sebi objedinjuje brojne moralne vrijednosti – danas je 
ozbiljno ugrožena mogućnošću metamorfoze u pojavnosti nemoralnog ili amoral-
nog predznaka. Pod pritiskom svakodnevnih okolnosti i sredine u kojoj se sport ra-
zvija, njemu se nameću neke nove vrijednosti ili erodiraju one koje su mu imanen-
tne. Sportaš današnjice stoji pred velikim raskrižjem: popustiti pod tim pritiskom 
ili, naprotiv, ustrajati u očuvanju onih vrijednosti i ideala koje sport u sebi nosi.
Upravo u cilju osvjetljavanja sportu imanentnih vrijednosti te načina na koji ih mo-
žemo očuvati, promovirati i dalje razvijati, 34 autora iz 3 europske zemlje u 17 pri-
loga, a kroz različite perspektive, pokušava pridonijeti svojim razmišljanjima, ideja-
ma, stavovima i istraživanjima.
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